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Із зростанням рівня економічної безпеки підприємства зростає ефективність 
його господарської діяльності та конкурентоспроможності. В свою чергу із ростом 
показників ефективності виробництва представляється можливим реалізувати в повній 
мірі заходи з його економічної безпеки. Для визначення рівня економічної безпеки 
найбільш вагомою вважаємо методику визначення інтегрального показника рівня 
економічної безпеки. А саме, використання експертних оцінок та математичного 
апарату, що спрощує практичне використання даного методу. Під інтегральним 
показником рівня економічної безпеки розуміємо узагальнюючий показник, який 
комплексно характеризує стан підприємства. Вважаємо, що рівень економічної безпеки 
на підприємстві залежить від трьох основних показників: фінансово-економічної 
стабільності підприємства, техніко-технологічного забезпечення та плинності і 
кваліфікації кадрів.  
Підсумовуючи кожен з часткових показників, обчислюємо загальний, 
порівняння його значення дає підстави зробити висновок про характер змін в 
котромусь із напрямів по відношенню до зазначених складових. Гармонізація 
поставлених цілей передбачає визначення показників для кожного з них (ЕБ= Σ (ЕБІ, 
ЕБІІ, ЕБІІІ) та регулювання їх відповідно до виявлених відхилень. Така діагностична 
модель дозволяє виявити проблеми підприємства та удосконалити процеси управління, 
завдяки охопленню багатьох аспектів формування цілей та задач.  
Варто зазначити, що розглянутий в дослідженні метод є лише невеликою 
частиною з сукупності запропонованих вченими для визначення рівня економічної 
безпеки підприємства. Та на даний час не досягнуто єдиного консенсусу стосовно 
одного який би задовольняв всі критерії які вважають ключовими при його визначенні. 
Багато з існуючих методів оцінки характеризуються відсутністю чітких фіксованих 
меж інтегрального показника та є надто громіздкими і складними для практичного 
застосування. Інші ж навпаки пропонують аналізувати діяльність підприємства в 
цілому здійснюючи оцінку лише одного показника (моделі прогнозування банкрутства, 
аналіз показника дієвості підприємства).  
Важливим та актуальним для підприємства є завдання внутрішньої самооцінки 
та прогнозування свого стану з погляду виконуваних ним виробничих функцій, 
вживання різноманітних засобів захисту даних функцій, тобто забезпечення його 
економічної безпеки від різних загроз зовнішнього та внутрішнього походження, що 
негативно впливають на розвиток потенціалу підприємства, створення системи 
моніторингу індикаторів економічної безпеки, обґрунтування та встановлення їх 
граничних значень.  
 
